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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ  
У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ у ХХ ст. 
 
Встановлено основні напрями розвитку теоретичних та практичних основ розроблен-
ня і впровадження меліоративних систем у зрошуваному землеробстві України в ХХ ст. 
Відображено процес удосконалення технічного забезпечення меліоративних систем від 
поверхневого поливу до штучного дощування та крапельного зрошування. Визначено їх 
ефективність з економічної, енергетичної та екологічної точки зору. 
Ключові слова: розвиток, удосконалення, теоретичні та практичні основи, техніч-
не забезпечення, меліоративні системи, зрошуване землеробство. 
 
На сьогодні особливого значення набуває впровадження ресурсозбері-
гаючих і безпечних з екологічної точки зору технологій у зрошуваному зе-
млеробстві, які забезпечували б високі врожаї сільськогосподарських куль-
тур. Одним з таких напрямів є розроблення науково обґрунтованих меліо-
ративних систем, оскільки їх впровадження спрямоване на значне поліп-
шення несприятливих природних умов земель шляхом регулювання водно-
го і пов’язаних з ним повітряного, поживного та теплового режимів 
[1, с. 112]. Одним з видів гідротехнічної меліорації є іригація, тобто ком-
плекс заходів, спрямованих на поліпшення водного режиму ґрунтів і рос-
лин, що негативно реагують в природних умовах на нестачу вологи 
[2, с. 65]. Зрошування підвищує забезпечення ґрунту вологою, покращує 
поживний і тепловий режими рослин, мікроклімат ґрунту, сприяє вклю-
ченню в сільськогосподарське використання аридних земель, збільшенню 
продуктивності сільськогосподарських угідь [3, с. 87]. 
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Виникнення давніх цивілізацій пов’язане з розвитком землеробства, за-
снованого на появі у IV–ІІІ тис. до н. е. примітивного поверхневого зрошу-
вання із застосуванням спрощених меліоративних систем [4, с. 29]. Чис-
ленні відкриття археологів допомогли відновити історію давнього мистец-
тва зрошування: у долинах річок Тигр і Євфрат виявлено залишки зрошу-
ваних систем; іригаційні споруди знайдено на територіях Єгипту, Індії, 
Іраку, Італії, Китаю, Мексики та інших країн [5, с. 8]. На їх основі встанов-
лено, що давні землероби широко використовували лиманне зрошування – 
штучне одноразове весняне зволоження ґрунту талими водами [6, с. 15]. 
Воно дозволило їм перейти до інтенсивнішого ведення сільського госпо-
дарства, позбавило від необхідності вести кочовий спосіб життя у пошуках 
земель, придатних для обробітку харчових злаків. 
Землероби, що мешкали в дельті Нілу, займались облаштуванням гре-
бель та риттям штучних каналів для затоплення полів, які захищали валами 
і за допомогою невеликих каналів по черзі наповнювали водою через шлю-
зи [7, с. 3]. Значним їхнім винаходом стали магістральні канали [8, с. 898]. 
Проте їх створення вимагало величезної, важкої праці безлічі людей, оскі-
льки іригаційні споруди будували за допомогою примітивних землерийних 
знарядь: сап, дерев’яних лопат і кошиків для винесення ґрунту. 
Упродовж віків удосконалювали в основному організацію очищення ка-
налів, оскільки споруджували їх без науково обґрунтованих гідротехнічних 
розрахунків, що призводило до замулювання меліоративних систем 
[9, с. 50–51]. Для боротьби з наносами широко застосовували своєрідні ре-
гулятори рівнів водозабору на розподільній мережі каналів: примітивні 
споруди з колод, хмизу і соломи, пізніше – водопровідні труби з отворами 
на різних рівнях [10, с. 415]. Лиманне зрошування в сукупності з каналами 
зробило можливим створення принципово нової системи іригації – басей-
нової, яка була широко розвинена в Стародавньому Єгипті. Поява і широке 
поширення металевих знарядь праці дозволили значно поліпшити зрошу-
вані системи, які вже включали дамби і греблі, магістральні та зрошувані 
канали, запруди і штучні водойми [11, с. 130]. Але давні землероби знахо-
дились у повній залежності від сезонних водних режимів річок, що загро-
жували повенями або посухами, що у той час було серйозною перешкодою 
для розвитку землеробства. 
Послідовний розвиток меліорації був неможливий без створення великих 
гідротехнічних споруд. У XI–XII ст. удосконалювали техніку водозабору, 
найважливішим з яких стало облаштування систем для збору надлишків во-
ди і наносів, використання як засобів іригації рукавів річок, застосування 
при низьких рівнях води у річці так званих шпор – водонапірних гребель 
[12, с. 5–6]. У XVI ст. вагомим здобутком меліоративних систем стали водо-
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розподільні мости, які використовували у зрошуваному землеробстві і як 
водорозподільні конструкції, і як водовимірювальні засоби [13, c. 100]. 
В Україні широке використання меліоративних систем у зрошуваному 
землеробстві розпочалось у другій половині ХІХ ст. Поштовхом для його 
початку став негативний вплив посух 1875, 1880, 1891 рр., коли уряд орга-
нізував експедиції з впорядкування водного господарства у степових губе-
рніях Російської імперії: Катеринославській, Херсонській, Таврійській та 
ін. Практичне впровадження меліоративних систем зі зрошування земель 
мали екстенсивний характер і обмежувались у посушливих районах захо-
дами районного значення: риттям колодязів, створенням лиманів, облаш-
туванням ставків [14, с. 8]. На невеликих ділянках створювали дрібні, при-
мітивні, кустарного типу меліоративні системи поверхневого поливу для 
отримання виробничого досвіду зі зрошування земель. 
Таким чином, іригатори невпинною наполегливою працею удосконалю-
вали зрошуване землеробство, вміло вирішуючи проблеми водозабору, 
збагачуючи і розвиваючи гідротехнічні меліоративні системи. Але до кінця 
ХІХ ст. поверхневі способи та примітивна техніка поливу зрошуваних зе-
мель не дозволяли досягти бажаних результатів, що спонукало землеробів 
до пошуку нових, інтенсивніших і безпечніших для навколишнього сере-
довища систем зрошування ґрунту та рослин. 
Велике значення для розвитку техніки поливу у зрошуваному землероб-
стві належить штучному дощуванню. Вперше у світовій практиці його 
здійснив Г. І. Аристов, який у 1875 р. створив і випробував перший у світі 
дощувальний пристрій [5, с. 94]. У ХХ ст. завдяки численним превагам 
штучне дощування дозволило максимально механізувати і автоматизувати 
полив, отримало широке поширення у багатьох країнах світу. В результаті 
пониження температури і підвищення відносної вологості повітря при 
штучному дощуванні створюються сприятливі фізіологічні умови для рос-
лин, регулюється поливна норма та поліпшується мікроклімат [15, с. 120–
121]. При цьому активізуються процеси живлення, знижується температу-
ра тканин, підвищується жаростійкість рослин. Штучне дощування порів-
няно з поверхневим способом поливу забезпечує високу продуктивність 
праці, економію поливної води, збереження структури ґрунтів за незначної 
інтенсивності й розміру крапель. 
У першій половині ХХ ст. наукові дослідження зі зрошування сільсько-
господарських земель способом штучного дощування значно розширились 
і в Україні. У 1930 р. з’явились оригінальні проекти дощувальних систем, 
що включали гідротехнічні споруди та поливне устаткування, призначене 
для транспортування води до полів і рівномірного її розподілу по всій 
площі [16, с. 33]. Важливу роль для здійснення штучного дощування відіг-
рали дощувальні машини, розробленню яких вчені приділяли велику увагу. 
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До них належать конструкції низьконапірних дощувальних пристроїв: ко-
роткоструминні дощувальні пристрої, пересувні машини з дощувальними 
крилами, самохідні машини позиційної дії, високонапірні струминні дощу-
вальні пристрої та ін. 
Велику зацікавленість представляє низьконапірний короткоструминний 
дощувальний пристрій, перший зразок якого «КДУ–41» створено у 1941 р. 
[17, с. 82]. Він включав два дощувальних крила завдовжки по 120 м і до-
поміжний трубопровід завдовжки 55 м. Кожне дощувальне крило склада-
лося з 24 п’ятиметрових ланок сталевих труб. Дощувальний пристрій ши-
роко застосовували для поливу овочевих і плодово-ягідних культур у при-
міських районах промислових центрів України. Надалі з метою кращої ме-
ханізації робіт він модернізований шляхом можливості переміщення до-
щувальних крил з однієї позиції в іншу. В результаті з’явилися дощувальні 
машини «КДУ–44», «КДУ–48» і «ДМ–20». Низьконапірна короткостру-
минна дощувальна машина «КДУ–48» включала дощувальне крило завдо-
вжки 5 м, поставлене на дві пересувні опори. Перевезення трубопроводу на 
нову позицію здійснювали за допомогою кінної тяги. Для цього періоду 
таке технічне рішення вважали прогресивним, оскільки воно полегшувало 
працеємний процес переміщення важких сталевих труб. 
У 1940 р. вперше у світі інженером М. С. Яншиним створено самохідну 
дощувальну машину – двоколісний агрегат «ДДА–100» з насосною станцією 
та дощувальними апаратами, закріпленими на тракторі [18, с. 25]. Агрегат 
мав всмоктуючий пристрій, призначений для надходження води з тимчасових 
зрошувачів. Перевагами цієї машини є можливість регулювання опадів за 
один прохід агрегата, висока рівномірність, продуктивність та якість поливу і 
невелика енергоємність. Агрегат отримав широке поширення для поливу 
овочевих, зернових та технічних культур. Гідне місце в дощувальному парку 
займали його модифікації «ДДА–100М» і «ДДА–100МА». 
У другій половині ХХ ст. розроблені численні проекти з удосконалення 
дощувальних машин, серед яких значне зацікавлення викликає оригінальний 
дощувальний пристрій, сконструйований на основі дирижабля, а також сере-
дньоструминні та далекоструминні дощувальні машини [19, с. 197–198]. У 
1980-х роках технічне забезпечення для здійснення штучного дощування 
включало понад 200 тис. дощувальних машин і пристроїв, щорічно випуска-
ли понад 30 тис. одиниць дощувальної техніки [20, с. 11], що значно розши-
рювало площі зрошуваних земель та збільшувало виробництво продукції. 
Починаючи з 1965 р. для використання у зрошуваному землеробстві ство-
рено машини з повною механізацією і автоматизацією поливу [21, с. 23]. Ни-
зьконапірні переносні дощувальні установки «КДУ–55М» і «УДС–25» замі-
нені широкозахватними, автоматизованими дощувальними машинами «Во-
лжанка», «Дніпро», «Кубань», «Фрегат» і дощувальними шлейфами «ДШ 
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25/300» та ін. У результаті масового впровадження високопродуктивної до-
щувальної техніки значно підвищився рівень механізації і автоматизації по-
ливу. У конструкціях дощувальної техніки широко застосовували високомі-
цні матеріали з антикорозійними властивостями: алюмінієві сплави, поліме-
ри та ін. При розробленні нової дощувальної техніки враховували її відпові-
дність природним і господарським умовам певних регіонів. 
Особливе місце у складі дощувального парку країни займали дощуваль-
ні шлейфи конструкції З. І. Метельского «ДШ 25/300», призначені для по-
ливу луків, пасовищ, садів, виноградників, кукурудзи, соняшника та інших 
сільськогосподарських культур [22, с. 53]. Такі дощувальні шлейфи вклю-
чали трубопровід завдовжки 150 м із змонтованими на ньому трьома до-
щувальними апаратами на відстані 50 м один від одного. Він переміщався 
з однієї позиції на іншу при буксируванні трактором і відрізнявся просто-
тою конструкції, високою якістю і надійністю поливу. Завдяки низькій ін-
тенсивності штучного дощу шлейфи забезпечували збереження ґрунтової 
структури, могли працювати на ділянках, що мають складний пересічений 
рельєф і значний схил місцевості. Специфічна конструкція дощувальних 
шлейфів давала можливість успішно застосовувати їх там, де природно-
господарські умови не дозволяли використовувати багатоопорні широко-
захватні машини кругового та фронтального переміщення. 
Для забезпечення максимальної прив’язки до природно-господарських 
умов певних регіонів розроблені його модифікації «ДШК 20/600» і «ДШК 
20/800», що мали ширину захоплення, тобто відстань між трубопроводами, 
відповідно до 600 і 800 м [5, с. 102]. Такі конструкції відрізнялись низкою 
переваг: гідравлічна схема живлення дощувальних апаратів забезпечувала 
краще вбирання вологи в ґрунт, тривалий період стояння дощувальних 
апаратів на одній позиції і можливість періодичного перемикання подання 
води з працюючих дощувальних шлейфів в резервні, що сприяє поліпшен-
ню мікроклімату зрошуваної території, особливо під час суховіїв. 
Відрізняється прогресивністю багатоопорна широкозахватна з круговою 
дією дощувальна машина «Фрегат», яку широко застосовували для поливу 
зернових, овочевих і технічних культур, багаторічних трав, луків і пасовищ 
[23, с. 58]. Основою дощувальної машини «Фрегат» є встановлений на 
двоколісних візках водотрубопровід із средньоструминними дощувальни-
ми апаратами, який здійснював полив в русі навколо нерухомої опори. 
Широкий діапазон параметрів модифікацій дощувальної машини «Фрегат» 
забезпечував полив ділянок на площі від 15,8 до 111,3 га, дозволяв вибира-
ти машини з урахуванням максимальної відповідності природним і госпо-
дарським умовам певного регіону. Основними її перевагами є високий рі-
вень автоматизації, продуктивності та якості дощу, надійність у роботі, не-
значні витрати праці при експлуатації. 
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Всі модифікації дощувальної машини «Фрегат» включали нерухому 
опору, трубопровід, що проводили воду, саморушні візки з механізмом гі-
дроприводу, системи автоматичного регулювання, електричного та гідрав-
лічного захисту [17, с. 90]. Рух машини відбувався за рахунок натиску води 
в трубопроводі. Для забезпечення рівномірного розподілу опадів по всій 
довжині пристрою змонтовані дощувальні апарати чотирьох типів, з яких 
один далекоструминний. Вони розміщені так, щоб забезпечити максима-
льний радіус дії дощувальних апаратів. 
Цікавою є широкозахватна дощувальна машина «Дніпро», яка на відмі-
ну від «Фрегата» переміщувалась фронтально і складалась із трубопроводу 
завдовжки 448 м, розташованого на 17 опорних візках, забезпечених елек-
троприводом та дощувальними апаратами [20, с. 65]. Дощувальна машина 
«Дніпро» працювала позиційно від гідрантів закритої зрошуваної мережі, 
розташованих на відстані 54 м один від одного, переміщувалась між робо-
чими позиціями за допомогою електроприводу, діючого від пересувної 
електричної станції, встановленої на тракторі. Значною перевагою широ-
козахватної дощувальної машини «Дніпро» є фронтальний напрям її робо-
ти та переміщення. 
Для поливу зернових, кормових та технічних культур (окрім високосте-
блевих), багаторічних трав, луків і культурних пасовищ широко викорис-
товували широкозахватну дощувальну машину «Волжанка» [5, с. 104–105]. 
Вона складалась із двох дощувальних трубопроводів, працюючих незале-
жно один від одного. Переміщення поливного трубопроводу з позиції на 
позицію здійснювалось методом перекочування за допомогою бензинового 
двигуна, встановленого на привідних візках, які розташовані в середині 
кожного трубопроводу. Базовою моделлю «Волжанки» є дощувальна ма-
шина «ДКШ 64/80», яка мала два поливних крила з шириною захоплення 
400 м, що розташовані по обидва боки від гідрантів зрошуваної мережі. 
Вона може працювати від стаціонарної, напівстаціонарної мережі водопо-
стачання або безпосередньо від пересувних насосних станцій. Відрізняєть-
ся високою якістю поливу, але при неправильній експлуатації під час пе-
реміщення машини на іншу позицію можливі викривлення її дощувального 
трубопроводу. Тому застосовували її тільки на рівних ділянках. 
Для поливу різних сільськогосподарських культур, у тому числі високо-
стеблевих, призначена дощувальна електрифікована машина фронтального 
переміщення ДЭМФ–170 «Кубань» [20, с. 66]. Вона складалась із двох 
крил з шириною захоплення 800 м, що являли собою трубопровід, який 
проводив воду. У центральній частині дощувальної машини встановлений 
дизельний насосний агрегат з генератором, від якого працювали 16 елект-
родвигунів опорних візків. Полив здійснювали при її фронтальному пере-
суванні, де вода надходила з відкритого каналу, для будівництва якого за-
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стосовували збірні залізобетонні лотки, плити або монолітне бетонне об-
лицювання. Уздовж каналу встановлювали трос, який забезпечував прямо-
лінійність руху машини. Електрична схема автоматичного управління і за-
хисту цієї машини дозволяла вести полив у зазначеному режимі без допо-
моги оператора. Шарнірне з’єднання прольотів забезпечує гнучкість ма-
шини у вертикальній і горизонтальній площинах. Дощувальна машина 
«Кубань» забезпечена 294 короткоструминними дощувальними апаратами, 
які утворюють дрібнокрапельний штучний дощ, середній діаметр крапель 
якого не перевищує 1,4 мм, що сприятливо діє на ґрунт і рослини. Врахо-
вуючи, що середня інтенсивність дощу цієї машини досить висока, реко-
мендовано полив пониженими нормами води за декілька її проходів. Ши-
рокий діапазон регулювання швидкості руху машини може забезпечувати 
подання поливної води за один прохід від 6 до 7 мм. 
Багаторічну перевірку витримав дощувальний пристрій «ДДА–100МА», 
який призначений для поливу всіх сільськогосподарських культур, окрім 
плодових дерев і виноградників [24, с. 149]. Це двоконсольний трубчастий 
агрегат, встановлений на тракторі, який є самохідною опорою і джерелом 
енергії для насоса, гідравлічної та електричної систем. Він здійснював по-
лив у русі, забираючи воду з відкритих зрошуваних каналів, розташованих 
на відстані 120 м. Може працювати і від закритої мережі. Широкий діапа-
зон швидкості руху агрегату дозволяє забезпечувати шар дощу за один 
прохід від 4 до 19 мм. Завдяки цьому машина може регулювати подання 
води залежно від всмоктувальної здатності ґрунтів. 
Заслуговує на увагу незамінний при зрошуванні невеликих площ комплект 
дощувального устаткування «Веселка» КИ–50 із сезонною продуктивністю 
50 га [5, с. 107]. Він містить пересувну насосну станцію СНП 50/80, переносні 
швидкорозбірні трубопроводи, гідропідживлювач, 16 дощувальних апаратів. 
У складних рельєфних умовах знайшли широке застосування стаціонарні 
дощувальні системи. Особливо зручні при поливі стаціонарні дощувальні си-
стеми інтенсивного типу: «ТАК-2», «ДД-15», «ДД-30», «ДД-50», «ДД-80», 
«Роса-2», «Роса-3» та ін. 
Сучасні гідротехнічні меліоративні системи штучного дощування зро-
шують десятки тисяч гектарів, вони побудовані на високому технічному 
рівні, забезпечені потужними високоефективними насосними станціями 
[26, с. 8; 26, с. 11]. Потенційні можливості дощувальних систем далеко не 
вичерпані, тому робота з їх удосконалення триває. При цьому особливу 
увагу приділено поліпшенню якості штучного дощу, підвищенню продук-
тивності і експлуатаційної надійності дощувальних пристроїв, повній ме-
ханізації та автоматизації процесу поливу, зниженню металоємності та 
енергетичних витрат, збільшенню екологічної безпеки їх використання, що 
створює природоохоронні умови і високу ефективність зрошуваного зем-
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леробства [27, с. 3; 28, с. 5]. З огляду на це на сьогодні триває розроблення 
науково обґрунтованої дощувальної техніки багатоцільового призначення. 
Перспективним для розвитку меліоративних систем на зрошуваних зем-
лях є спосіб крапельного зрошування, який винайшов у 1955 р. ізраїльсь-
кий гідротехнік С. Бласс [24, с. 159]. У другій половині ХХ ст. система 
крапельного зрошування, ефективність якої перевищує штучне дощування 
на 50 – 60%, набула швидкого поширення в Україні. Значення крапельного 
зрошування полягає в дозованій подачі води у прикореневий шар ґрунту, 
що дозволяє підтримувати його вологість на оптимальному рівні упродовж 
всього вегетаційного періоду рослин. Зволоження ґрунту відбувається на 
капілярному рівні зі збереженням оптимальних водно-фізичних властивос-
тей ґрунту. Швидкість розповсюдження системи крапельного зрошування 
зумовлена як підвищенням врожаїв, так і можливістю її повної механізації 
та автоматизації, що забезпечує економію води, добрив, праці та часу. 
Переваги крапельного зрошування полягають у тому, що подача води від-
бувається повільно, безпосередньо у прикореневу зону рослин, міжряддя або 
доріжки залишаються сухими, полив рослини здійснюється цілодобово, ра-
зом з яким можна вносити добрива [20, с. 68]. Зволожується тільки ґрунт у 
прикореневій зоні, а не сама рослина, а полив можна здійснювати незалежно 
від погодних умов з одночасним внесенням добрив і збиранням врожаю. 
Оскільки зволожуються тільки рядки, а міжряддя залишаються сухими, від-
повідно зменшується та пригнічується ріст бур’янів. З можливістю повної 
механізації та автоматизації процесу поливу через контролювання кількості 
води, відбувається значна економія часу та праці [24, с. 165]. Під час крапе-
льного зрошування рослини не відчувають впливу стресових явищ, що до-
зволяє одержувати високі врожаї. Крапельне зрошування також зменшує ви-
трати вологи на випаровування, поверхневий стік тощо. У середньому норми 
поливу при цьому способі зменшуються на 30 – 50% порівняно із звичайним 
поверхневим зрошуванням та штучним дощуванням. Недоліками крапельно-
го зрошення є значна вартість і можливість засмічення крапельниць внаслі-
док природних домішок у воді. 
У наш час зрошування поступово поширюється з південних широт в пі-
внічні, де для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва ство-
рюють осушувально-зволожувальні системи [29, c. 7]. Історичний досвід 
гідротехнічної меліорації земель дає всі підстави стверджувати, що меха-
нічне перенесення нагромадженого тисячоліттями досвіду традиційного 
зрошування в північні райони з іншими ґрунтово-кліматичними умовами 
неприпустиме і може виявитись непередбачуваним за своїми наслідками. 
Необхідно розробити комплексний екологічно безпечний підхід до ство-
рення і експлуатації меліоративних систем у зрошуваному землеробстві. 
Оскільки при їх недостатньо глибокому науковому обґрунтуванні резуль-
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тати діяльності людини із запровадження іригації нерідко призводили до 
негативних наслідків – ерозії, засолення зрошуваних ґрунтів та втрати їх 
родючості на значних територіях. 
Сучасні меліоративні системи, що включають різноманітні підсистеми і 
технічні засоби, повинні мати надійний механізм управління з використан-
ням сучасної електронної обчислювальної техніки [30, с. 17]. Для підви-
щення ефективності та надійності управління широко використовують мі-
кропроцесорну техніку, яка здатна забезпечити оптимізацію процесу поли-
ву і оперативність у здійсненні природоохоронних заходів. Швидкими те-
мпами у водогосподарське будівництво впроваджують електроніку, лазе-
ри, сучасне гідросилове устаткування, потужну землерийну техніку, полі-
мерні матеріали та прогресивні ресурсозберігаючі технології. Науково-
технічний прогрес у сільському господарстві нерозривно пов’язаний з пог-
либленням знань про природні процеси, що відбуваються при меліорації 
земель. З цією метою для постійного контролю за зміною основних скла-
дових природного середовища на меліорованих територіях здійснюють 
моніторинг. Він відображає зміни показників родючості зрошуваних ґрун-
тів, рівня ґрунтових вод та їх мінералізації, водно-сольового режиму зро-
шуваних земель і прилеглих до них ділянок, ступінь забруднення ґрунтів 
залишковими кількостями пестицидів. 
Отже, історія зрошування земель містить численні винаходи, які упро-
довж тисячоліть забезпечували поступальний її розвиток від примітивних 
навиків іригації до сучасних меліоративних систем. У теперішній час здійс-
нюють критичний аналіз недоліків, припущених у проектах зрошуваних си-
стем і практиці їх експлуатації, розробляють заходи з їх запобігання у май-
бутньому. Науковці забезпечують екологічне обґрунтування та удоскона-
лення меліоративних систем, техніки, способів поливу і режимів зрошуван-
ня. Меліорація земель, як одна з найбільш давніх галузей діяльності люди-
ни, базуючись на значному історичному досвіді та сучасних досягненнях 
науково-технічного прогресу, забезпечить підвищення економічної, енерге-
тичної й екологічної ефективності зрошуваного землеробства в Україні. 
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Коваленко Н. П. Усовершенствование мелиоративных систем в орошаемом зем-
леделии Украины в ХХ веке. 
Установлены основные направления развития теоретических и практических основ 
разработки и внедрения мелиоративных систем в орошаемом земледелии Украины в 
ХХ веке. Отображен процесс усовершенствования технического обеспечения мелио-
ративных систем от поверхностного полива до искусственного дождевания и капель-
ного орошения. Определена их эффективность с экономической, энергетической и эко-
логической точки зрения. 
Ключевые слова: развитие, усовершенствование, теоретические и практические 
основы, техническое обеспечение, мелиоративные системы, орошаемое земледелие. 
 
Kovalenko N. P. Improvement of the land reclamation systems in irrigable agriculture of 
Ukraine in the ХХ century. 
Basic directions of development of theoretical and practical bases of development and intro-
duction of the land reclamation systems are set in irrigable agriculture of Ukraine in the ХХ-th 
century. The process of improvement of technical providing of the land reclamation systems is 
represented from the superficial watering to artificial overhead irrigation and tiny irrigation. 
Their efficiency is justified from the economic, power and ecological points of view. 
Keywords: development, improvement, theoretical and practical bases, technical provid-
ing, land reclamation systems, irrigable agriculture. 
 
 
 
